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3 本文侧重于大学阶段的双语教学，故不再对接受双语教育的学生的年龄段进行分析。 
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4虽然本文仅针对会计学的双语教学改革进行阐述，但笔者认为，有些内容也同样适用于其他专业。 
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好就此讲一下实践中相关的进展，问一问学生“DID YOU KNOW？”或者，设计一个小 CASE，让

























原版教材 11 42 16 5 26 
老师讲解 3 34 43 7 13 
课后作业 5 36 34 13 12 
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Abstract：This article talks about the fundamental principles of bilingual teaching reform according to those of 
accounting in order to develop and enhance it. At the same time, the writer discusses her some experiences in 
teaching accounting bilingually. 
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